





































































































 ❶ 高校生のための看護職キャリアデザイン講座 
出前授業
　本学教員が県内の高校を訪問し、看護職の仕事内容や取り巻く環境について講義を行う


























































































❖ 職 員 数：217 名（うち看護部 132 名）〔平成 29 年４月１日現在〕
病 院 情 報
夏祭り
こころの医療センター
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教員インタビュー
柴原 加奈 助手 ・山野 恵律子 助手 インタビュー
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平成30年度特別入試と今後の入試改革について
　本学では、昨年 11 月と本年２月に、平成 30 年度特別入試を実施しました。
　特別入試には、主に県内の高等学校に通う生徒の皆さんを対象として行う地域推薦入試（Ａ、Ｂ，Ｃなどに区分）があ
ります。そして、その合格者には、三重県内の医療機関において看護職者として働くことが期待されます。
　昨年 11 月実施の地域推薦入試Ａ、Ｂでは、ほぼ例年通りの定員に対して例年よりもわずかに多めの志願者を迎えて実
施することができました。本年２月実施の地域推薦入試Ｃでは、数こそ昨年よりも少なめでしたが、各試験区分とも、意
欲のある志願者を迎えて実施することができました。
　ところで、大学入学共通テスト（いわゆる「新テスト」）が平成 32 年度より導入されることは、皆さまもしばしば耳にして
いると思います。
　現在、このテストの導入を中心としながら、大学入試の改革が急ピッチで進められています。この改革は、「大学入試の
手前」である高等学校での教育のあり方や、「大学卒業後の活躍の舞台」である社会のあり方の捉え直しと歩調を合わせ
て進められるべき事柄です。
　本学における入試改革も、こうした様 な々側面を検討しながら進めている最中です。詳細につきましては、そのつど大学
ホームページにてご案内いたしますので、ご確認いただきますようお願いします。
　本学では、病院等における指導的な役割を担う看護職員の育成等をねらいに、平成 26 年度から連携協力協定病院等との人事交流（職員
の受入れ）を行っています。
　派遣期間中は、本学助手として本学の教育や大学経営等に従事し、本学専任教員の指導を受けながら臨地実習指導等を行います。また、
派遣期間中に研究指導を受けることや、大学院の科目等履修生向け開講科目を受けることが可能です。
　派遣期間は原則１年です。毎年、前年度の秋頃から公募します。
連携協力協定病院等との人事交流
最後に、派遣元である病院に戻ってからの抱負など、お教えください。
柴原　　他の病院で働く人ともつながりたいという話がありました
が、自分の病院にとどまらない中堅レベルでの交流ができ
ればと感じています。多くの仲間と相互につながれれば、全
体のレベルアップにつながると思います。
山野　　こちらへの赴任の打診を受けた際に、看護師としてのキャ
リアにどのようにプラスになるのか心配してくれた方もありま
したが、実際こちらに赴任して、後輩への教え方についての
ヒントを得られたことなど、プラス面がたくさんありました。
　そして、ここに来なければ分からなかった根っこの部分と
いうか、視野の広がりは、大きな財産です。これらをどのように伝えていくのかは戻ってからの課題ですが、派遣
元に多くのものを持って帰れそうです。
山野　　多くの仲間ができたという実感があります。戻ってからも、多くの課題の解決に向けて、病棟や病院の枠を超えて、
もっとつながりたいと感じています。
－大学に勤務されることで通勤スタイルも変わったと思いますが、いかがでしたか。
柴原　　電車通勤をあまりしたことがなかったので、「ああ、こんなものなのか。」といった新たな気づきがありました。多
くの外来患者さんに接してきましたが、電車通勤を普段されている患者さんや、電車で来院される患者さんの気持
ちというか感覚が、少し分かったような気がします。(笑)
Q3
〒 514-0116
　本学では開学20周年を契機に学生の修学支援に活用するための基金を創設し、昨年９月に同窓会
や後援会等の皆さまに寄附を募ったところ、多くの皆さまからご厚志を賜っております。
◆平成30年２月末現在の状況 
　寄附総額　5,381,000円
　寄附者数　個人　43人／法人等　11団体
　本学の発展と人材育成のさらなる充実を図るため、引き続き、皆様のご支援をお願い
しているところです。何卒格別の御協力と御支援をいただきますようお願い申し上げます。
公立大学法人
三重県立看護大学
514-0116
三重県津市夢が丘１丁目１番地１
TEL 059-233-5600（代）
FAX 059-233-5666
http://www.mcn.ac.jp/
本学マスコットキャラクター 「みかんちゃん」
三重県立看護大学の略「三看大（みかんだい）」の「みかん」に学生
たちが持つ「優しさ」をイメージした大学キャラクターです。平成
21年の法人化を機に学内からの公募で選ばれ活躍しています。
学章の由来
看護のイメージを高めてほしいという願いと、未来に向かって
成長していく若者の姿を大小２つの翼とナースの「Ｎ」をモチーフ
にして表現しました。
「大学基準協会」の定める「大学基準」に
「適合」と認定されています。
認定マークとは…法で定められた認証評価機関である大学基準
協会の大学評価を受けて認定された大学に交付されたものであり、
その大学が常に自己点検・評価に取り組んでいること、そして
社会に対して大学の質を保証していることを示すシンボルです。
平成30年２月発行
広告 広告
※「MCNレポート」の発行経費の一部に充てるため広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は
広告主に帰属するものです。
～学生の修学支援のための基金への寄附の報告とお願い～
さらなる発展と人材育成の充実に向けて
お問い合わせ先 事務局企画総務課　　TEL 059-233-5600
三重県立総合医療センター 看護部
四日市市日永5450-132 ℡059-345-2321(代表) 
e-mail:sogohos@mie-gmc.jp http://www.mie-gmc.jp
病院見学は、随時
受け付けています
地方独立行政法人
